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Señores miembros del Jurado: 
 
Tengo el honor de presentar la tesis titulada “Percepción de la gestión 
administrativa y la satisfacción laboral de los usuarios internos de los 
establecimientos de salud de la Microred ATE III-Lima-2014” desarrollada para 
obtener el grado académico de Magister en Gestión Pública. 
 
El tema es de interés porque la Microred ATE III es una unidad orgánica que 
pertenece a la RED Lima Este Metropolitana de la DISA IV LIAM ESTE. Es el 
área y/o estructura  donde se desarrollan todos los procesos técnico 
administrativo de la gestión pública en el primer nivel de Atención en Salud. Como 
toda institución social y laboral hay una conjunción de personas con 
responsabilidades y funciones específicas; una estructura interrelacionada con la 
conducta individual y colectiva, como son la satisfacción del usuario y la gestión 
administrativa. 
 
Es importante conocer los niveles de estas variables y la interrelación 
existente entre ambas, con la intención de encontrar alternativas puntuales para 
mejorar las condiciones de trabajo todo el personal de la Microrred Ate III y sus 
establecimientos adscritos. 
 
Así, cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Cesar Vallejo, esta investigación está organizada y estructurada en cuatro 
capítulos fundamentales, para su mejor uso y fácil acceso, como siguen: 
 
Primer capítulo: El planteamiento del problema de investigación, referido a 
establecer la relación existente entre la variable gestión administrativa y la 
satisfacción del usuario interno. 
 
Segundo capítulo: Marco teórico, que contiene los fundamentos teóricos de 





Tercer capítulo: Marco Metodológico, donde se plantea la investigación 
como un estudio correlacional y desarrollado bajo un enfoque cuantitativo. 
 
Cuarto capítulo: Resultados del recojo de la información, que permitieron 
establecer las conclusiones, se complementa además con los anexos que 
evidencian el desarrollo de la investigación. 
 
Por lo Expuesto, ponemos a consideración de los miembros del jurado, el 
informe final del presente trabajo de investigación, resultados del esfuerzo y 
voluntad en su realización. 
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El presente trabajo es el resultado de la investigación titulada “Percepción de la 
gestión administrativa y la satisfacción laboral de los usuarios internos de los 
establecimientos de salud de la Microred ATE III-Lima-2014”. Tiene como objetivo 
principal determinar la relación entre la percepción de la gestión administrativa y 
la satisfacción del usuario interno. 
 
La investigación desarrollada es básica de nivel descriptivo y se ha 
empleado un diseño no experimental, transeccional correlacional con una muestra 
de 132 usuarios internos de la institución objeto de estudio. Para medir las 
variables de estudio se emplearon los cuestionarios de gestión administrativa y 
satisfacción del usuario que fueron aplicados a los trabajadores de los 
establecimientos de la Microrred ATE III, determinándose la relación mediante la 
prueba no paramétrica “r de Spearman”. Dado el enfoque cuantitativo de la 
investigación se empleó el método hipotético deductivo. 
 
Los resultados mostraron, que solo el 25% de los encuestados percibe una 
buena gestión administrativa, un 54% lo considera regular, el 15% lo considera 
mala y finalmente el 6% considera muy mala gestión administrativa y en cuanto a 
la satisfacción laboral el 45% se encuentran medianamente satisfechos, el 33% 
satisfecho y un 17% insatisfecho.   
 
Finalmente se considera que existe una relación de moderada a fuerte 
(r=0,719) entre la percepción de la gestión administrativa y el nivel de satisfacción 
de los usuarios internos de los establecimientos de la Microrred   ATE III. 
 
 







This work is the result of a research project entitled "Perception of administrative 
management and job satisfaction of internal users of health facilities in the 
Microred ATE III -Lima -2014". Its main objective is to determine the relationship 
between the perception of administrative management and internal user 
satisfaction 
 
The research undertaken is descriptive correlational has employed a non-
experimental correlational design, trans with a sample of 132 internal users of the 
institution under study. To measure the study variables questionnaires 
administration and user satisfaction were applied to workers in the local Microred 
ATE III ratio determined by nonparametric test "Spearman r" were used. Given the 
quantitative research approach the hypothetical deductive method was used 
 
The results showed that only 25% of respondents perceived good 
management, 54% considered normal, 15% consider it bad and finally 6% 
considered very bad administration and in terms of job satisfaction 45 % are 
moderately satisfied, 33% satisfied and 17% dissatisfied.  
 
Finally it is considered that there is a moderate to strong relationship (r = 
0.719) between the perception of the administration and the level of satisfaction of 
internal users of the Microred ATE III. 
 
Keywords: Administrative management and internal user satisfaction. 
 
  
